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OBJETIVO
Determinar la integraci6n in vivo de secuencias provirales en celuias del epirelio bucal de indi-
viduos seropositivos para el HTLV-l.
MATERIALES Y METODOS
A partir de cultivos primaries de celulas del epitelio oral de 14 individuos con PETjMAH y 11
seropositvos asintornaticos se amplificaron, mediante PCR, varias regiones del DNA proviral.
Se efectuo RT-PCR a partir de poblaciones de RNA poll A+ obtenidas de celulas de epitelio
bucal cultivadas durante 7 dlas.
RESULTADOS
De los 14 pacientes PETjMAH evaluados, 71.4% amplifico Ia regi6n gen6mica 3'-LTR (37-738);
78.6% la region pol (4757-4778), 64.3% pol-env (4737-5826) y 57.2% para tax (7358-7516).
En los 11 individuos asintomaticos se determinaron amplicones en 54.5% para 3'-LTR, en
63.3% para pol, en 81.8% para pol-env y 45.4% para tax. Aquellos individuos PETjMAH que
fueron caracterizados como reactivos para slgA en FO mostraron amplificaci6n mediante
RT-PCR del mRNA de los genes pol y tax. De otra parte, tres de los portadores asintomaticos
que tambien fueron reactivos para slgA expresaron mRNAs de pol y tax.
CONCLUSIONES
Este es el primer trabajo sistematico en demostrar la infecci6n in vivo por el HTLV-l en celu-
las de origen epirelial de la mucosa oral de individuos infectados que abre una Frontera para
enrender mejor el papel de esta en la patogenesis de la PET/MAH. Ademas, los resultados
obtenidos sirven como enteric para evaluar la respuesra prorecrora de inmun6genos a nivel
de la misma.
